













③数据来源:1997年 2月 3日《中国民航报》 。
一 、我国个人收入分配的现状及其成因
统计数据显示 , 改革开放以来 , 在我国居民个人收入迅速增长的同
时 ,社会成员之间的收入差距逐步扩大。根据一些学者的研究 , 1988年和
1995年全国的基尼系数分别达到 0.382和 0.452;十等分组的分析结果
同样表明这一趋势 , 1988年最高收入组所占的收入比例相当于最低收入




1978年 、1984年 、1990年 、1993年 、1994年 、1995年我国城镇居民家
庭人均收入分别是农村居民家庭人均收入的 2.37倍 、1.60倍 、2.02倍 、
2.53倍 、2.60倍 、2.47倍 。从全社会范围计算 , 1996年我国城市中 20%
高收入户与农村中 20%低收入户比较 ,收入差距为 13倍。
②
(二)地区间收入差距明显扩大
如果我们采用东部 、中部 、西部三大“地区”的划分方法 ,三大“地区”
城镇居民收入比较 , 1985年为 1.15∶0.88∶1;1990年为 1.28∶0.92∶
1;1995年为 1.42∶0.97∶1。
③







1997年全国人均 GDP 为 6 000元左右 ,上海
市约 2.5万元 ,北京市约 1.7万元 ,贵州省最









高 ,而纺织 、机械制造 、农林牧渔 、地质勘探等
行业收入偏低。
(四)个人收入差距的“马太效应”明显
1995年 , 我国年收入在 5万元以上的有
500万户 , 个人家庭财产在 100万元以上的
约有 100万户 ,有的财产积累已逾亿元。而大
批职工的收入仍很低 , 全国约有 1 250万户
城镇居民人均月收入不到 160元 , 广大的内







提出 ,要“调节过高收入 ,完善个人所得税制 ,











3类 , ③这是比较有说服力的。首先 ,我国收入
差距是随着经济的发展特别是非国有经济的
发展以及由此带来的财产积累效应而扩大






当一部分企业活力不足 , 效益低下 , 甚至停














































平 。社会主义的最终目标是共同富裕 , 结果
公平必然成为我国经济发展和政策制定的终
极目标 。要达到结果公平 , 只有通过某种补
偿和再分配政策 ,改变市场分配的结果 ,从某





































































































优惠 , 将对经济特区 、经济开放区 、国家高新
技术开发区等的优惠 , 改为对高新技术产业
等国家鼓励发展的产业的优惠 , 并在取消地
区优惠的基础上统一内外资企业所得税 。
其次 , 重视解决企业所得税与个人所得
税的重复征税问题 , 消除重复征税对资本结
构的扭曲效应 , 促进我国现代企业制度的建
立和股票市场的健康发展 。
(四)尽快开征遗产税和赠与税
开征遗产税和赠与税 , 有利于抑制个人
财富的过度积聚 ,不仅具有经济意义 ,而且具
有政治意义:(1)可以补充个人所得税对高收
入调节的不足 ,对个人所得税课征不到的“地
下”收入给予最后“掠夺” ;(2)有利于提倡劳
动致富 , 限制不劳而获;(3)有利于发展公益
事业 , 鼓励富人向公益部门捐赠;(4)有利于
增加财政收入;(5)有利于按国际通行标准完
善我国税制 ,增强公民税法观念。
此外 , 还须着力建立严密有效的税收征
管机制 , 加大对偷逃税行为的惩处和打击力
度。要强化法律责任 , 完善各项相关配套措
施。完善我国个人收入分配调节体系 , 还需
要社会各方面的配合 , 建立全社会范围内的
个人收入监控网络 , 并加大纳税义务及其相
关法律的宣传力度 , 逐步增强公民的纳税意
识 , 在全社会形成广大公民依法自觉纳税的
社会环境 。
论 坛
